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CORRIGENDA 
Página Linha Onde se lê Deve ler-se 
iii 4 LETF LEFT 
35 6 gargo cargo 
35 8 houverão houveram 
43 Nota 79 marrgem margem 
56 7 bem com bem como 
57 18 ambas ambos 
66 24 20 28 
69 14 passam a ser efectuadas passa a ser efectuado 
72 3 dos os 20 soldados dos 20 soldados 
74 17 viria viriam 
80 2 por pelos dados 
81 13 províncias província 
82 6 uma oitentas pessoas umas oitenta pessoas” 
82 11 marítima” marítima 
88 5 representam representa 
101 10 de de de 
102 12 jusante montante 
106 Nota 210 todos todo  
107 13 o século do século 
113 28 reservas para, reservas, para 
116 17 este esta 
118 22 árvores (…)247. árvores (…)”247. 
126 Nota 270 1760-1690 1670-1690 
130 15 56 66 
135 316 concelho que concelho, sem que 
136 9 aos ao 
138 2 revelelando revelando 
138 8 explor326ar explorar 
140 13 Mapa III Mapa V 
151 25 estes aqueles 
152 27 pricipalmente principalmente 
154 6 uma um 
158 9 poderiam poderia 
159 19 este esta 
166 10 1542 1642 
166 22 obrigando a que o obrigando o 
175 21 aumentando aumento 
178 Nota 413 por o alvará por alvará 
185 17 retidos retida 
188 Nota 449 1795, 1796 1695,1696 
196 4 visíveis visível 
204 13 do dos 
224 6 fora vila fora da vila 
233 18 ao no 
242 22  quase na totalidade quase totalidade 
244 Nota 580 Alhos Vedros e Moita Alhos Vedros, Moita e Alcochete 
247 15 1718 1818 
261 Nota 627 Fonte da Prata da Prata Fonte da Prata 
263 10 Quadro XXX Gráfico XVI 
268 Nota 641 Ibidem, p. 18 e segs. (…) Ibidem, p. 18 e segs. 
275 5 na Ocidente a Ocidente 
281 14 oficiais da Câmara oficiais da Câmara de Alcochete 
291 27 sugidades sujidades 
292 2 volda volta 
294 2 sreus seus 
299 1 ter-se-ão ter-se-á 
303 5 arais arrais 
312 8 a presentamos apresentamos 
322 14 muito do deste muito deste 
322 25 apresentado apresentadas 
323 19 vitalidade vitalidade de 
355 Nota 851 50 réis 150 réis 
358 Nota 872 em peque em pequenas 
358 Nota 872 falaremos falámos 
364 10 se termo seu termo 
364 14 viola dores violadores 
375 Nota 916 cada a almude cada almude 
937 3 afim a fim 
437 13 formo forma 
438 7 enacarregado encarregado 
439 3 Ancheta Portes Portes Ancheta Portes 
456 3 conselho concelho 
463 2 Cmara Câmara 
476 9 posso poço 
 
